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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 Tidak akan ada buah tanpa menanam, tidak ada orang hebat tanpa belajar 
 Menuntut ilmu adalah salah satu bentuk perjuangan di jalan Tuhan 
 Teruslah belajar dan berusaha sampai apa yang kamu impikan bisa jadi 
kenyataan. 
PERSEMBAHAN 
 Tanpa mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan 
rahmat dan karuniaNya, skripsi ini saya persembahkan: 
1. Untuk orang tua saya yang selalu memberikan kasih sayang, doa, motivasi 
dan juga materi yang ikhlas dan tiada henti. 
2. Untuk keluarga yang sudah memberikan dukungan baik materi dan moral 
selama ini. 
3. Untuk para sahabat  terbaikku Efi, Fidya, dan Renny yang telah mendukung 
dalam pembuatan tugas akhir ini. 
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Penelitian bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SDN 
Kesongo 01. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah PTK yang dilakukan 
sebanyak dua siklus setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas 4 SDN Kesongo 01 dengan jumlah siswa 23 orang. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes dan non tes. 
Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan penelitian ini apabila 85% dari jumlah 
siswa mencapai nilai         dalam mata pelajaran IPA.Hasil yang diperoleh pada 
penelitian ini adalah adanya peningkatan  pada hasil belajar siswa kelas 4 SDN 
Kesongo 01 tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan hasil 
belajar siswa pada siklus I sebanyak 17 siswa mendapatkan nilai sesuai standar KKM 
    (73,9%), dan pada siklus II 22 siswa mendapatkan nilai sesuai standar KKM 
    (95,7%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan 
Contextual Teaching and Learning meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 
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